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Άνακοίνωσις ITO 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
Ή 31η Γενική Συνέλευσις της Ε π ι τ ρ ο π ή ς τοϋ διεθνούς γραφείου επι-
ζωοαών έλαβε χώραν εις Παρισίους εδραν του ώς ά'νω Γραφείου από της 
13ης έ'ως της 18ης Μαΐου 1963. 
"Ελαβον μέρος εις τάς εργασίας της Συνελεύσεως αποστολαι εξ 60 χω­
ρών και παρατηρηται των εξής διεθνών οργανώσεων : Όργάνωσις τών ΓΙ. 
Ε θ ν ώ ν δια τήν Γεωργίαν και διατροφήν (Ο.Α.Λ.), Διεθνής οργάνωσις 
Υ γ ε ί α ς (O.M.S·) , Ε π ι τ ρ ο π ή τεχνικής συνεργασίας εις Ά φ ρ ι κ ή ν (C.C.T.A.) 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης ( C E Ε . ) , Διεθνές Ίνστιτοϋτον τοϋ ψύ­
χους ( Ι . Ι . F . ) , ΙΙαγκόσμιος Ε τ α ι ρ ε ί α προστασίας τών ζώων ( F . M . P . A . ) , Διε­
θνής οργάνωσις πολιτικής αεροπορίας (Ο.A.C.Ι·) · Διεθ-νής ενωσις αεροπο­
ρικών μεταφορών ( Ι . Α . Τ . Α ), Διεθνής όργάν:οσις Ναυπλίας ( Ι . Μ . C O . ) . 
Τής Γεν. Συνελεύσεως προήδρευσε ο Αρ. Α. F r a n c a e Si lva, πρόε­
δρος τοϋ Ο.I .E. , γενικός διευθυντής τών κτηνιατρικών υπηρεσιών τής Πορ­
τογαλίας, ό ότοίος ύπεγράμμισε εις τον εναρκτήριον λόγον του τήν σπου­
δαιότητα τών γενομένων εργασιών υπό τοϋ Ο . Ι . Ε , κατά τα προηγούμενα 
έ'τη, εις παγκόσμιον κλίμακα. 
Ό Δρ. R. Vittoz, διευθυντής τοϋ Ο . Ι . Ε . περιέγραψε τάς τεχνικας και 
επιστημονικός δραστηριότητας του Ο . Ι . Ε . ώς και τα λίαν ουσιαστικά απο­
τελέσματα τα έπιτευχθέντα νπο τοϋ Ο.I .E. , κατά τήν περίοδον Μαίου 1962 
εως Μαΐου 1963, εις τους τομείς τών πληροφοριών, τής στατιστικής τής βι­
βλιογραφίας τών μελετών και τών ερευνών. 
Ά π ε δ ό θ η ή ιδιάζουσα σπουδαιύτης υπό τοϋ ώς ανω ομιλητού εις το 
πρόβλημα τοϋ ύγιεινομικοΰ ελέγχου τών διεθνών μεταφορών ζώων σιδηρο­
δρομικώς, οδικώς, θαλασσίως καΐ εναερίως 
Ό καθηγητής P. L e p i n e διευθυντής τοϋ τμήματος ιολογίας τοϋ ' Ι ν ­
στιτούτου P a s t e u r τών ΙΙαρισίων ήγήθη συζητήσεων σχετικών με τήν επι-
ζωοτολογίαν, τήν διάγνωσιν τής λύσσης και τον εμβολιασμόν εναντίον ταύ­
της, κϋριον θέμα εγγεγραμμένον εις τήν ήμερησίαν διάταξιν επί τοϋ οποίου 
25 εργασίαι άνεκοινώδ-ησαν. Έ π ί τοϋ 2ου θέματος τής ημερησίας διατάξεως 
άναφερόμενον εις τας αποβολάς τών βοοειδών (εκτός τής βρουκελλώσεως), 
άνεκοινώθησαν 7 εργασίαι. Αι συζητήσεις επί τοϋ θέματος τούτου ώδηγή-
θησαν υπό τοϋ Sir J o h n R i t c h i e {Μ. Βρεταννία). 
Παρουσιάσθησαν αποδεικτικά στοιχεία πρωταρχικής σημασίας επί τής 
δοκιμασίας τής εκτροπής τοϋ συμπληρώματος εις τήν διάγνωσιν τής βρου­
κελλώσεως. Το τρίτον θέμα, αί μικροβιακά! μαστίτιδες τών βοοειδών, εγέ-
νετο άντικείμενον ενδιαφερουσών συζητήσεων αΐτινες ώδηγήθησαν υπό τοϋ 
καθηγητού Dieruhöfer (Αυστρία). 
Τέλος πλεΐσται δσαι ανακοινώσεις έγένοντο επί τής υγειονομικής κατά-
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στάσεως και των εφαρμοσθεισών μεθόδων προφυλάξεως εϊς διαφόρους χώ­
ρας, λίαν ενδιαφέρουσαι διότι απεικονίζουν την μεθ-οδικήν προσπάθ-ειαν την 
άναπτυχθ-εΐσαν εις τα κράτη - μέλη δια την συνεχή καταπολέμησιν των επι-
ζωοτιών και δια την πραγματοποίησιν προγραμμάτων βαθμιαίας εκλείψεως 
και εξαφανίσεως αυτών.Επίσης εγένοντο πολυάριθμοι ανακοινώσεις αίόποιαι 
επιβεβαιοΰν την επιθυμίαν πολλών ερευνητών να επιστήσουν την προσοχήν 
των γενικών συνελεύσεων τοΰ Ο.Ι.Ε. εις επίκαιρα προβλήματα. Κατά την 
31ην Γεν. Συνέλευσιν εδικαιώθη ή επιτροπή αποδίδουσα μεγαλυτέραν σπου­
δαιότητα εις τάς δραστηριότητας τών διαρκών εξειδικευμένων υποεπιτροπών. 
Ή επί τοΰ αφθώδους υποεπιτροπή με πρόεδρον τον Dr R. Willems 
(Belgique) συνεχίζει vu άναπτύσση έξαιρετικήν δραστηριότητα δργανώσασα 
τήν ΙΟην συνεδρίασιν (conference) λαβοΰσα χώραν τον Μάϊον 1963 τήν εκ-
τακτον συνεδρίασιν εις Βιέννην τον Όκτώβριον 1962 και παρακολουθοΰσα 
μετ' επαγρυπνίσεως και προσοχής τήν εξέλιξιν της επιζωοτίας, τοΰ αφθώδους 
πυρετοΰ, τΰπου S.A.Τ. 1 εις Μέσην Άνατολήν. 
Ή διαρκής υποεπιτροπή δια τάς νόσους τας προκαλούμενος υπό αναε­
ρόβιων ωργάνωσε συνέδριον, κατά τήν διάρκειαν της Γεν. Συνελεύσεως, εις 
το όποιον ελαβον μέρος εξέχοντες ειδικοί οΐτινες παρουσίασαν εργασίας με­
γάλου επιστημονικοΰ και πρακτικοΰ ενδιαφέροντος. Ή ανωτέρω επιτροπή 
υπό τον καθηγητήν R. Kattitch (Yougoslavie) προπαρασκευάζει το συμ-
πόσιον επί τών νόσων τών προκαλουμένων υπό τών αναερόβιων, το όποιον 
θα λάβη χώραν τον Σεπτέμβριον εις ΛονδΧνον. "Αξιον μνείας επίσης τυγ­
χάνει το Εύρωπαϊκόν συμπόσιον επί τών ασθενειών τών ιχθύων το συνελθον 
εις Τουρΐνον υπό τήν προεδρίαν τοΰ καθ-. I. Altara κατά τον τελευταΐον 
Όκτώβριον : 
Ή διαρκής επιτροπή επί της μελέτης τών ύγιεινομικών κανονισμών επί 
τών εισαγωγών και εξαγωγών ζώων και προϊόντων ζω'ίκής προελεύσεως συ­
νεδρίασε μετά της διαρκοΰς επιτροπής επί της μελέτης τής υπάρξεως ιών εις 
τα κρέατα. Όδηγουμένη υπό τοΰ Dr. Η. Gasse (France), αντιπροέδρου 
απουσία τοΰ προέδρου Κ F . Wells (Canada), και υπό τοΰ Η. Jacotot 
(France) ή μικτή συνεδρίασις εμελέτησε επιζωοτολογικά και ζωο-οικονο-
μικά προβλήματα υψίστης σπουδαιότητος. 
Ή επί τής ύδατιδώσεως επιτροπή και ή διαρκής επιτροπή επί τής χρη­
σιμοποιήσεως και τών εφαρμογών τών βιολογικών προϊόντων συνέχισαν τάς 
εργασίας των. 
Ή Γεν. Συνέλευσις ήκουσε μετ' ενδιαφέροντος τήν άναφοράν τοΰ Dr. 
G- Fritschi επί τής δραστηριότητος τής διαρκοΰς επιτροπής δια τήν Εύρώ-
πην ήτις επραγματοποίησε τήν πρώτην περιφερειακήν συνεδρίασιν εις Βιέν­
νην τον Όκτώβριον 1962 άφιερωθεΐσαν εις τον περιφερειακόν αγώνα κατά 
τής κλασσικής πανώλους τών χοίρων και τής νόσου τοΰ Teschen. Ή ιδία 
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επιτροπή προπαρασκευάζει ήδη την προσεχή της συνεδρίασιν ήτις θέλει λα­
βή χώραν εις Λισαβώνα κατά τον Όκτώβριον του 1963. c O D r . Y. T a n a k a 
( 'Ιαπωνία) άντιπρόσ(οπος τοϋ Ο . Ι . Ε . εις τήν Ά σ ί α ν ανήγγειλε εις την Γ ε ν 
Συνέλευσιν τήν προσεχή περιφερειακήν συνεδρίασιν επί των επιζωοτιών εις 
Ά σ ί α ν . Τέλος ό D r . Carlos R u i z Mart inez, αντιπρόεδρος τοϋ Ο . I . E . πε­
ριέγραψε τήν επιτυχώς δινξαχθεΐσαν πρώτην Άμερικανικήν συνεδρίασιν τοϋ 
Ο . Ι . Ε . εις Μεξικύν τον Νοέμβριον \W2. Ή συνεδρίασις αδτη κατέστρωσε 
πρόγραμμα περιφερειακής εργασίας. 
Τοιουτοτρόπως ή άνάπτυξις της δραστηριότητος των διαρκών επιτρο­
πών λίαν εξειδικευμένων, και τών περιφερειακών τοιούτων αυξάνει κατά 
πολύ τήν αποτελεσματικότητα τών εργασιών της επιτροπής του Ο . I . E . επι­
τρέπουσα συνάμα τήν κατά βάθος μελέτην ένίο>ν προβλημάτων ά'τινα άπαι-
τοΰν διαρκήν διεθνή συνεργασίαν. Ύ π ό της Γ. Συνελεύσεων εθεσπίσθησαν 
και ενεκρίθησαν επιτυχείς συστάσεις επί τών θεμάτων της ημερησίας διατά­
ξεως. Αύται θα γνωστοποιηθούν λίαν προσεχώς ε'ις τας κυβερνήσεις τών 79 
κρατών μελών τοϋ Ο . Ι . Ε . Έ ξ άλλου αι συστάσεις αύται θ α κοινοποιηθούν 
πληροφοριακώς, δι ' ενδεχομένην χρησιμότητα, εις τάς διεθνείς οργανοόσεις 
με τάς οποίας το Ο . Ι . Ε . συνεργάζεται. 
Ή προσεχής (32α) Γ. Συνέλευσις της επιτροπής τοϋ Ο . I . E . θα λάβη 
χώραν εις Παρισίους από της 18ης εως τήν 23ην Μαίου 1964. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Συνεδρία της 9ης 'Ιανουαρίου 1964 
Προεδρία, EMM. Μ Α Τ Θ Α Ι Α Κ Η 
Μετά τήν άνάγνωσιν και ε/κρίσιν τών Πρακτικών της προηγουμένη; συνε­
δριάσεως, λαβών τον λόγον δ Πρόεδρος είπε τα ακόλουθα : 
Έ π ί τη άναλήψει τών καθηκόντων μου απευθύνω θερμον χαιρετισμον 
προς δλους τηύς κ. συναδέλφους. Ε π ι θ υ μ ώ επίσης να εκφράσω τάς ίίερμός 
μου ευχαριστίας προς τα μέλη τ η ; Ε τ α ι ρ ε ί α ς τα οποία με έτίμησαν δια της 
ψήφου των καί με ανέδειξαν Πρόεδρον της Ε . Κ . Ε . 'Αξίωμα τ ιμηπκον αλ­
λά και αξίωμα ύποχρείόσεοον καί ε υ θ υ ν ώ ν . Αϊ εύθύναι μάλιστα εις τήν 
προκειμένην περίπτωσιν είναι μεγάλαι, εάν ληφθούν υ π ' όψιν αί συνθήκαι 
υπό τάς οποίας τελεί σήμερον ή Ε τ α ι ρ ε ί α , συνθήκαι πολύ γνωσται εις 
όλους σας. Λεν πρόκειται να ενδιατρίψω επί του θέματος αυτού. Διότι μο­
ναδικός μου σκοπός είναι ή επιδίωξις αυξήσεως καί συμπυκνώσεως τών με-
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λών τη; Εταιρείας και προσανατολισμό ΰ της προσπάθειας όλων προς ε να 
κοινον και άνώτερον σκοπόν : την βελτίωσιν της Εταιρείας και την εξΰψω-
σιν της επιστημονικής στάθμης των εργασιών της ϊνα δυνηθή αΰτη να εκ­
πλήρωση τον προορισμόν δι' δν συνεστήθη, ήτοι την προαγωγήν της Κτη­
νιατρικής επιστήμης εν γένει, δια ανακοινώσεων, δημοσιεΰσειυν, διαλέξεων 
εκδόσεως τοΰ Δελτίου τής Ε.Κ.Ε. κ. λ. π., κατά το άρθρον 2 του Κατα­
στατικού της. 
Ή Εταιρεία πάσχει σήιιερον άπο επιστημονικον ύποσιτισμόν. Περιμέ-
νομεν να παρουσιασθή μία άνακοίνωσις Εταίρου δι« να συνεδριάσωμεν. 
Το Δ.Σ. τής Εταιρείας θα καταβάλη πάσαν προσπάθειαν δια την βελτίω­
σιν τής καταστάσεως ταύτης. Ή εργασία δμω; τοΰ Δ. Σ. μόνον, δεν αρκεί. 
Χρειάζεται ή θερμή συμπαράστασις κα'ι βοήθεια δλων ανεξαιρέτως των συ­
ναδέλφων. Χρειάζεται δουλειά άπύ δλους μας εάν θέλωμεν να όρίίοποδήση 
ή Εταιρεία. Διότι από μας τους ιδίους θα εΰρωμεν την επιστημονικήν 
τροφήν τής οποίας εχομεν ανάγκην. "Ολοι καλοΰμεθα να δουλέψωμεν με 
δρεξιν, με σύστημα και ύπομονήν. Χάριν τή; επιστήμης την οποίαν ύπηρε-
τοΰμεν. Προς το καλόν τής Εταιρείας μας. Προς το καλόν ημών τών ιδίων. 
Ώς πρώτον μέτρον βελτιώσεως τής λειτουργίας τής Εταιρείας απε­
φασίσθη ή καθιέρωσις μιας τουλάχιστον τακτικής συνεδριάσεως κατά μήνα. 
Προς τοΰτο θα καθορίσωμεν ημείς και τάς συνεδριάσεις και τα θέματα 
τών τακτικών τούτων συνεδριάσεων. Δυνατόν να συγκαλούνται και έκτα­
κτοι συνεδριάσεις, εντός τοΰ αύτοΰ μηνός, οσάκις παρίσταται ανάγκη. "Οσον 
άφορα τα θέματα θα τα εξασφαλίσωμεν οχι μόνον δια πρωτΰπων εργα­
σιών, αι όποΐαι σπανίζουν άλλα και δια διαλέξεων και ενημερωτικών μελε­
τών επί ποικίλων κτηνιατρικών αντικειμένων. Ουδείς, κύριοι, εϊναι σοφός, 
ουδείς είναι παντογνώστη:, δλοι εχομεν *άτελείας γνώσεων και δλοι εχομεν 
ανάγκην μαθήσεως. Οϊ μαθηται θα γίνουν εκ περιτροπής και διδάσκαλοι. 
'Υπάρχουν αρκετοί μεταξύ μας ικανοί να αναλάβουν διαλέξεις και μελετάς, 
δια να ενημερώσουν τα μέλη τής Εταιρείας επί τών vécov εξελίξεων τής 
επιστήμης. Ούτοι θα κληθούν να δώσουν το παρών από τοΰ βήματος τής 
Εταιρείας. 
Θα γίνη δηλ. ενα είδος μετεκπαιδεΰσεώς μας. Κα! εχομεν δλοι ανάγ­
κην μετεκπαιδεΰσεα)ς. Παλαιοί κα! νέοι δια να ενημερωθοΰν από ειδικευ­
μένους εκλεκτούς συναδέλφους επ! τών νέων προσκτήσεων τής 'Επιστήμης 
ή οποία έχει σημειώσει αλματώδη πρόοδον κα! δεν είναι δυνατόν να παρα-
κολουθήται αΰτη από δλους τους κτηνιάτρους. Οι νεώτεροι δια να διδα­
χθούν από την πεΐραν τών παλαιοτέρων. Δια την μετεκπαίδευσιν ταΰτην, 
ή οποία θα είναι μακράς πνοής, θα πρέπει να παρακληθοΰν να διδάξουν 
και οι καθηγητά! τής Κτηνιατρικής μας Σχολής κα! ά'λλοι καθηγητά! Πα­
νεπιστημίου. Δια να γίνη δμως τοΰτο πρέπει ή Εταιρεία μας να εξασφα-
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λίση αξιοπρεπή στέγην, θέμα βασικον δι' ενα επιστημονικόν Σωματεΐον, 
τοΰ οποίου δμως ή πραγματοποίησις είναι συνυφασμένη με την ο'ικονομικήν 
κατάστασιν της Εταιρείας, ουχί και τόσον εΰχάριστον. Το σημεΐον τοΰτο 
θα μας άπασχολήμη εις χρόνον άπώτερον και άφοΰ πρώτον μελετήσωμεν 
καλώς το θέμα και καταλήξωμεν εις συμπεράσματα tù οποία θα άνακοι-
νο^σωμεν εις την Έταιρείαν δια την λήψιν αποφάσεων. 
Τα αντικείμενα τών τακτικών μηνιαίων συνεδριάσεων, όπως και οι 
δμιληταί, θα καθορισθούν από σήμερον δι° όλον το άρξάμενον έτος 1964 
το δε σχετικον πρόγραμμα θα κοινοποιηθή εις δλους τους κ. συναδέλφους 
εϊτε οΰτοι τυγχάνουν μέλη, εϊτε δχι, της Ε.Κ.Ε. Τοιουτοτρόπως ή μεν 
Εταιρεία θα απαλλαγή της προσθέτου εργασίας και τών γραφικών και τα­
χυδρομικών εξόδων, οι δε Εταίροι θα είναι ενήμεροι από τούδε επι του 
θέματος εκάστης τακτικής συνεδριάσεως και θα έχουν επαρκή χρόνον είς 
την διάθεσίν των να μελετήσουν το θέμα και να παρασκευασθούν να λά­
βουν ενδεχομένως μέρος είς την σχετικήν συζήτησιν ήτις ακολουθεί συνη" 
θ ω ; μεθ' εκάστην άνακοίνωσιν. Δια τοΰ τρόπου τούτου τής ενεργού συμ­
μετοχή; πολλών Εταίρων, ελπίζεται να καταστούν περισσότερον ενδιαφέ-
ριυσαι, ωφέλιμοτεραι και καρποφόροι αϊ συνεδριάσεις τής Εταιρείας. 
Ή Ε.Κ.Ε. πρέπει, κύριοι, να άποβή ό ναός τής Κτηνιατρικής εν 
Αθήναις. Είς την Θεσσαλονίκην καλλιεργείται αΰτη λίαν επιτυχώς και 
άποδοακώς εις την μεγάλα βήματα προόδου σημειο5σασαν, εντός βραχυτά-
του χροηκοΰ διαστήματος, Κτηνιατρικήν Σχολήν. Είς τάς Αθήνας ή δια­
κονία τής Κτηνιατρικής ανήκει εις την Ε.Κ.Ε., από τοΰ βήματος τής οποίας 
θα άκοΰωνται ελευθέρως και θα διαφωτίζουν τους κ. συναδέλφους αί ανα­
κοινώσεις επί τών εργασιών και ερευνών τών επιστημονικών Κτηνιατρικών 
Ιδρυμάτων, 'Ινστιτούτου Μικροβιολογίας, Εργαστηρίου Αφθώδους, 'Ερ­
γαστηρίου Κτηνιατρικών 'Ερευνών Στράτου και δλων τών εχόντων εφεσι 
προς μελέτην και ερευναν κ. συναδέλφων. Ελπίζω δτι δεν θα βραδΰνωμεν 
να φθάσωμεν εις το εΰχάριστον τοΰτο σημεΐον. 
Ή επιστήμη, κύριοι, ευρίσκεται, ως.γνωστόν, εις κατάστασιν διαρκούς 
εξελίξεως. Δεν υπάρχει τέρμα, δεν υπάρχει στάδιον εξελίξεως δπου φθάνον-
τες μπορούμε να ποΰμε δτι θα ήσυχάσωμεν. Σε κάθε δμως σκαλοπάτι προό­
δου, το όποιον ανεβαίνομεν μοχθοΰντες και αγωνιζόμενοι, σε κάθε ενδιά-
μεσον σταθμον εξελίξεως, μας περιμένει ενα ενδύμυχον μειδίαμα ικανοποιή­
σεως, δτι επράξαμεν xò καθήκον μας. Εύχομαι να δοκιμάσουν το αίσθημα 
τοΰτο ψυχικής ευφορίας πολλοί Εταίροι εργάται τής επιστήμης, δια να άν­
θιση συντόμως και είς το πνεΰμα τής Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας· 
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'Ακολούθως γίνεται παμψηφεί δεκτόν, προτάσει του Προέδρου, το 


































Ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν 
Βρουκελλώσεις. Επιδημιολογία, 
τρόπος ανιχνεύσεως και καταστολής. 
Έ κ της προσφάτου εκδηλώσεως 
τ ής μολυσματικής παραπληγίας των 
ίπποειδών παρ' ήμΐν. 
Διδάγματα εκ της καταπολεμή­
σεως τοΰ αφθώδους πυρετού παρ' 
ήμΐν. 
Το πρόβλημα εξαλείψεως της φυ­
ματιώσεως τών βοοειδών εν Ελλάδι 
Θέσις της Ελληνικής κτηνοτρο­
φίας εντός τής Ευρωπαϊκής Οικο­
νομικής Κοινότητος. 
Ή λιίσα εν Ελλάδι και το πρό­
βλημα καταστολής αυτής. 
Στειρότης αγελάδων 
Ή ψευδοπανώλης τών πουλερι­
κών εν Ελλάδι. 
Ό ρόλος τοΰ κτηνιάτρου εις την 
παθολογίαν τών μελισσών. 
ΈπΙ τών ενδημούντων εσωτερικών 
παρασιτικών νοσημάτων τών ζώ­
ων και τών μέσων περιστολής αυτών 
Μέθοδοι ερεΰνης καί τηρητέας 
αγωγής μικροβιολογικού ελέγχου 
σφαγίων. 
Συντήρησις κατεψυγμένων κρεά­
των καί μέθοδοι μακροσκοπικού 
καί εργαστηριακού ελέγχου αυτών. 
Προσθετικά πτηνοτροφών. 
Συντήρησις κατεψυγμένων ιχθΰ-
ων και μέθοδοι μακροσκοπικού και 
εργαστηριακοί) ελέγχου αυτών. 
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα κα­
τεψυγμένων ιχθύων μετά την άπό-
ψυξιν καί τρόπος διακρίσεως τού­


























Διεξάγεται κατόπιν συζήτησις εις την οποίαν λαμβάνει μέρος ό κ. Ε. 
Στοφόρος, ο οποίος προτείνει δπως γίνουν άνακοινόίσεις γενικού ενδια­
φέροντος. 
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Ό κ. Κολάγγης παρακαλεί να τω άνατεθή tò θέμα της θέσεως της 
Ελληνικής κτηνοτροφίας εντός των κόλπων της Ε.Ο.Κ. Γίνεται δεκτή ή 
πρότασίς του. 
Μετά ταΰτα ο Ταμίας της Ε . Κ . Ε . καταθέτει Ίσοσκελισμένον προϋπο-
λογισμόν του έτους 1964 με ίίψος εσόδων - εξόδων δραχμ. 50.000 και τονί­
ζει την οιχονομικήν καχεξίαν της Ε . Κ . Ε . 
c () κ. Λιαρος παρακαλεί τον Δ)ντήν Κτηνιατρικής "'Υπουργείου Γεωρ­
γίας κ. Τσιτσιγιάννην δπως δια της επιρροής του αΰξηθή ή επιχορήγησις 
τοΰ Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών προς την Ε . Κ . Ε . 
Ό κ. Τσιτσιγιάννης λέγει δτι θ-' αΰξηθή ό αριθμός των Κτηνιατρείων-
συνδρομητών. 
Θίγεται εν συνεχεία το θέμα των ανατύπων και αποφασίζεται δπως το 
Δ . Σ . ρύθμιση το θέμα. 
Ό κ. Τριαντόπουλος όμιλε! επί τοΰ οργανωτικού και τονίζει την ανάγ­
κην τροποποιήσεως τοΰ καταστατικού της Ε . Κ . Ε . Αποφασίζεται το θέμα 
να άχθη εις προσεχή συνεδρίασιν. 
Εκλέγεται κατόπιν εξελεγκτική επιτροπή δια την οικονομικήν διαχεί-
ρησιν τοΰ 1963 εκ των κ.κ. Καρβουνάρη, Ταρλατζή καΐ Δραγώνα. 
'Αναγιγνώσκονται μετά ταΰτα τα ονόματα των κ.κ. Ε. 'Αρτοποιού, Α. 
Πολυμενίδη, Η. Τσερεγκοΰνη, Α. Τσαγκλή, Σ π . Παντελιοΰ, Α. Π α π α σ τ ε . 
ριάδη, Π . Χαλακατεβάκη, Π . Γιαννοΰση, Ά θ . Τσολιάκου, Β. Καΐλα, Μιχ. 
Λογοθέτη και Κ. Τατσιράμου, οΐτινες αίτοΰσιν εγγραφήν των εις τήν Ε Κ Ε . 
Αι αιτήσεις δλων γίνονται άποδεκταί. 
Κατόπιν ο κ. Α. ΙΙαπαδόπουλος προβαίνει εις τήν άνακοίνωσιν τής 
μετά τοΰ Κ. Τατσιράμου εργασίας των υπό τον τίτλον : «επι κοκκιδιάσεως 
ορνίθων, οφειλομένης εις E i m e r i a Mi va t i δια πρώτην φοράν εν Ε λ λ ά δ ι 
άνευρισκομένη». 
Μετά το πέρας τής ανακοινιύσεως διεξάγεται ευρεία συζήτησις εις ην 
λαμβάνουν μέρος οι κ.κ. Δοντάς, 'Αρτοποιός, Καρδάσης, Μπαλωμένος, Στο-
φόρος, Περακάκις, Λιαρος, Τσιτσιγιάννης, Καρβουνάρης, Χριστοδουλόπουλος. 
Ύ π ο τοΰ κ. ΙΙερακάκη θίγεται το θέμα των πτηνοτροφών και αποφα­
σίζεται ή σΰστασις επιτροπής εκ των κ.κ. Χριστοδουλοποΰλου και Ευστα­
θίου προς μελέτην τοΰ θέματος. 
"Ό κ. Καραβαλάκης εισηγείται τήν σΰγκλησιν Πανελληνίου Συνεδρίου 
Κτηνιάτρων, μ ε θ ' δ ό Πρόεδρος απευθύνει συγχαρητηρίους λόγους εις τους 
κ.κ. Παπαδόπουλον και Τατσιραμον δια τήν έργασίαν των και λΰει τήν συ­
νεδρίασιν. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Κατά το έτος 1963 επραγματοποιήθησαν 3 συνελεύσεις της Ε.Κ.Ε. 
Έ κ τοντων ή πρώτη άφιερώθη εις την συζήτησιν του προϋπολογισμοί) 
τοΰ 1963 και την τροποποίησιν τοΰ καταστατικοί', ορισθείσης προς τοΰτο 
ομελοΰς επιτροπής. 
"Ή δευτέρα συνέλευσις κατηναλώθη εις τον διοικητικύν και οϊκονομικον 
άπολογισμον τοΰ έτους 1962 και εις την άνακοίνωσι της εργασίας των κ.κ. 
Φ. Παπαχριστοφίλου— Ι. Καρδάση ύπύ τον τίτλον «ό άγων εναντίον τοΰ 
αφθώδους πυρετού τΰπου S.A.Τ. (1) εις την Ελλάδα». 
'Εξελέγησαν τέσσαρες νέοι εταίροι. 
Κατά την τελευταίαν Γενικήν Συνέλευσιν, καθ-' ην έ'λαβον χώραν και 
αί άρχαιρεσίαι προς άνάδειξιν νέου Δ.Σ. δια το έτος 196J, παρευρέθησαν 
55 μέλη εκ των μονίμως διαμενόντων εν 'Αθήναις και εστάλησαν 13 "ψηφο­
δέλτια εκ των εταίρων των επαρχιών. 
Έπιτευχθείσης ούτω απαρτίας, διεξήχθησαν αί άρχαιρεσίαι ορισθέντων 
ψηφολεκτών των κ.κ. Θ. Παλλάσκα, Ν. Γαλάνη καΐ Δ. Μπρόβα. 
Έ π ί 68 ψηφισάντων ελαβον ψήφους αντιστοίχως δια το αξίωμα τοΰ 
Προέδρου, 'Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέως, Ειδ. Γραμματέως και Ταμίοΐ'. 
Έμμ. Ματθαιάκης 36, Βασ. Κοΰκος 34, Ί ω . Καρδάσης 30, Κ. Μ. Σω-
τηρόπουλος 60, "Αγγ. Παπαδόπουλος 63. 
Δια την Συντακτικήν Έπιτροπήν τοΰ Δελτίου εξελέγησαν οι κ. κ. Ά δ . 
Φραγκόπουλος, Π. Δραγώνας, "Αγγ. Παπαδόπουλος, II. Καρβουνάρης και 
Γ. Ντρίνιας. 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Π.Ε.Κ.Δ.Υ. 
Γενομένων αρχαιρεσιών της Πανελληνίου Ενώσεως Κτηνιάτρων Δημο­
σίων 'Υπαλλήλων δια την άνάδειξιν νέου Δ.Σ. δια το ίτος 1964 εξελέγησαν 
τακτικά μέλη τοΰ Δ.Σ. οι κ.κ. Ί . Περακάκις, Κ. Μοναστηριώτης, Ι. Καρ­
δάσης, Κ. Μ. Σωτηρόπουλος, Ι. Καραβαλάκης, Π. Δραγώνας και Θ. Παλ-
λάσκας. 
Τα μέλη τοΰ νέου Δ.Σ. συνελθόντα την 30- 12-63 εις πρώτην συνε-
δρίασιν, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, συνεκροτήθησαν εις σώμα ώς κάτωθι : 
Πρόεδρος 'Ιωάννης Περακάκις, 'Αντιπρόεδρος Κ. Μοναστηριώτης, 
Γεν. Γραμματεύς Κ. Μ. Σωτηρόπουλος, Ταμίας Ίωάν. Καραβαλάκης. 
Μ έ λ η : Ι. Καρδάσης, Π. Δραγώνας, Θ. ΙΙαλλάσκας. 
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ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ 
Προαγωγού : Τ. Προήχθησαν εις τον 6ον βαθμόν οι κάτωθ-i Κτηνίατροι: 
]) Γεοόρ. Ραυτόπουλος, 2) Λ. Μανδρατζής, 3) Γ. Πουκαμίσας, 4) Γερ. 
Πνευματικατος, 5) Γεώρ. Πιτσινίδης, 6) Λουκάς Ευσταθίου, 7) Γεώρ. Καλ-
δής, 8) Χρ. Εύαγγελόπουλος, 9) Άλεξ. Γεωργιάδης, 10) Βασ. Δανίας, 11) 
Σωκρ. Λιοΰπης, 12) Άστερ. Δεσποτόπουλος, 13) Έλευθ1. Έλευθ-ερίου, 14) 
Κων. Περδίκης, 15) Άντ. Παπαδόπουλος, 16) Βασ. Οίκονομίδης, 17) Άντ 
Μετασσαράκης, 18) Γεώρ. Στροΰλιας, 19) Ίωάν. Σιάργκας, 20) Γεώρ. 
Σακελλαρίου, 21) Νικ. 'Ανδρεάδης, 22) Εύάγγ. Βήττας, 23) Άνδρ. Ζαμ­
πούνης, 24) Εΰστρ. 'Αρτοποιός, 25) Ίωάν. Ντηλιας, 26) Βασ. Χατζής, 27) 
Κων. Παπαδόπουλος, 28) Γεώρ. Ξένος, 29) Άναστ. Γκώγκος, 30) Μηνάς 
Σαββουκίδης, 31) Πασχ. Έλληνοΰδης, 32) Δημ. Δημητρίου, 33) Νικ. Μαγ-
κανάρης, 34) Εύάγγ. Σΐμος, 35) Άθ-αν. Κάρρας, 36) Γεώρ. Πρίκας, 37) 
Παναγ. Μπέγκας. 
I I . Διορισμοί: Διωρίσθ·ησαν οι κάτωθι Κτηνίατροι: 
1) Άνδρ. Δόνος, 2) Άχιλ. Άσπρέας, 3) Σπυρ. Άρταβάνης, 4) Δημ 
Τσίμπουρης, 5) Ή λ . Στάμου, 6) Δημ. Καραφίδης, 7) Μιχ. 'Αγγελής, 8) 
Γεώρ. Πατίλας, 9) Θεόδ. Καζαντζής, 10) Άθ-αν. Τσατσαγιάννης, 11) Ήλ. 
Κωστΐκος. 
III. Μεταθέσεις: Μετετέθ-ησαν οι κάτωθα Κτηνίατροι: 
1) Κων. Δοντας εκ Πιίργου (Ηλείας) εις Δ)σιν Κτηνιατρικής, 2) Μιχ. 
Σιγανός εξ 'Ιστιαίας εις Κτην. Ύπηρ. 'Αττικής, 3) Ίωαν. Μαρίνος εκ 
Χαλκίδος εις Κτην. Μικρ. Ίνστ. 4) Μαρία Μαστρογια'ννη εκ Πέλλης 
εις Κτην. Μικρ. Έργ. Θ)κης, 5) Γεώργ. Στροΰλιας εξ 'Αρκαδίας εις Ν)κήν 
'Υπ. Λαρίσης, 6) Έλευθ-. Τριαντόπουλος εκ Καρπενησίου εις K.M.Ι. 
Συμμετοχή είς Διεθνή Συνε'δρια 
1) Ά δ . Φραγκόπουλος εις συνέδριον 'Αναερόβιων εις Λονδΐνον. 
2) Ά π . Χριστοδουλόπουλος εις συνέδριον αναπνευστικών νόσων πτηνών 
είς Λισσαβώνα. 
Ι. Μεταθέσεις: Μετετέθ-ησαν οι κάτωθι Κτηνίατροι: 
1) Ναπολ. Χαρισιάδης εκ Λαρίσης είς Ν)κήν ύπηρ, "Αρτης, 2) Ίωάν. 
Σκόδρας εκ τοϋ Ά γ ρ . Κτ)τρείου Λαρίσης εις Ν)κήν ύπηρ. Λαρίσης, 3) 
'Ηλίας Ράσιος εκ της Ν)κής υπ. Κιλκίς εις "Εδεσσαν ένθα υπηρετεί, 4) 
Δημ. Γκουλιάμας εκ τής Ν)κης ύπηρ. Δράμας εις Άγρ. Κτηνιατρεΐον Δρά-
μας, 5) Παν. Δεμερτζής εκ τής επαρχίας Κτην. ύπηρ. Λήμνου εις Άγρ. 
Κτην. Λαρίσης, 6) Ίωάν. Πορπόρης εκ τής Ν)κής ύπηρ. Θ)νίκης εις ύπ. 
έλεγχ. εδωδ. πρ. ζ. προελ. Θ)νίκης, 7) Χρήστος Παππούς εκ τοΰ Ά γ ρ . 
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Κτην. Μεγάρων είς Κτην. Μ. Ίνστ. Ά φ . Πυρ., 8) Γεώρ. Βεϊμος εκ Ν)κής 
ύπηρ. 'Αχαΐας εις Κτ. Ίνστ. Βοτανικόν, 9) Άντ. Τσιπουράκης εξ Άγρ. 
Κτην. Κορθτου είς Ν)κήν ΰπηρ. Κυκλάδων. 
II. Παράτασις αποσπάσεως. 
Παρετάθη επί εξάμηνον ή άπόσπασις τοΰ Κτηνιάτρου Γ. Καλαμπο­
κιά εκ τοΰ Άγρ. Κτηνιατρείου Τριπόλεως εις Ν)κην ύπηρ. 'Αττικής. 
I I I . Διορισμοί: 
Διωρίσθ-η και ετοποθετήθ-η είς Άγρ. Κτηνιατρεΐον Μακρακώμης ο Κτη­
νίατρος Θεμ. Φιλιππίδης. 
IV. Έτοποθ-ετήθ-η ώς ύπο)τής Κ.Μ.Ι. δ Κτηνίατρος Παν. Καρβουνάρης. 
Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης 
Εξελέγη άνππρυτανις τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 6 καθηγητής 
της Κτηνιατρικής Σχολής κ. Νίκος Άσπιώτης. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 
1. Μ ό ν ι μ ο ι 
Α'. Προαγωγοί 
Οι Κτηνίατροι κ. κ. Ί . Καλλιγέρης, Εύστρ. Λαμπράκης και °Λθ\ ΙΙο-
λυμενίδης εις τον βα^μον τοΰ Έπικτηνιάτρου. 
Οι Ύποκτηνίατροι κ. κ. Εΰστ. Καραθ-ανάσης, Νικ. Βλαϊκίδης, Νέρ. 
Παναγιωτόπουλος και Γεώργ. Σαφλέκος είς τον βαθ-μόν τοΰ Κτηνιάτρου. 
Β'. 'Ονομασία Άνθυποκτηνιάτρων 
Οι κ. κ. Θεόδωρος Άντικατζίδης και Λάζαρος Τσιπουρίδης άποΓροιτή-
σαντες εΰδοκίμως τής Σ. Ι. Σ. (Τμήμα Κτηνιατπικον) ώνομάσθ·ησαν άνθ-υ-
ποκτηνίατροι. 
Γ'. Μεταθέσεις 
Οι κάτωθτ Κτηνιατρικοί Άξ]κοι μετετέ^ησαν ως άκολοΰθ-ως : 
Ό Γεν. Άρχ]τρος Γρηγόριος Τσαγγάρης εκ τής Δ.ΣΚΙ]Στρατιάς εις 
Δ.ΣΚΙ]ΓΕΣ. 
cO Άρχ]κτρος 'Αλέξανδρος Παπανικολάου εκ τής Δ.ΣΚΙ]Γ'.Σ.Σ. είς 
Δ.ΣΚΙ]Στρατιά"ς. 
Οι Έπικτηνίατροι : Άθ-ανάσ. Βέλτσος εκ τοΰ 984 Κτ. Ε.Ε. εις Β'. 
Γ.Σ.Ν. Κτ., Γεώργ. Ντρίνιας εκ τοΰ Β'. Γ.Σ.Ν. Κτ. εις Δ.ΣΚΙ]Γ.Ε.Σ. 
Γεώργ. Παπαμελετίου εκ τής Δ.ΣΚΙ]Χ Μερ. εις Δ.ΣΚΙ]Β'.Σ.Σ., Άλέξ. 
'Αποστόλου εκ τής Δ.Π.-Δ ΚΙ]ΓΕΣ είς Δ.ΣΚΙ]Α'.Σ.Σ., Νικ. Γαλάνης εκ 
τοΰ 984 Κτ. Ε.Ε. εις Δ.Π-Δ.ΚΙ]ΓΕΣ., Νικ. Γιαννόπουλος εκ τής Δ.ΣΚΙ]ΧΙ 
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Μερ. εις 974 A.B.Κ.Υ., Άλέξ. Καρδοΰλης εκ της 974 Α.Β.Κ.Υ. εις 
Δ ΣΚΙ]Χης Μερ., Παρμεν. Χαλακατεβάκης εκ της Μ Υ Ε Π εις 984 Κτ.Ε.Ε.» 
Μάριος Βάλλυνδρας εκ της Δ . Σ Κ Ι ] Β ' . Σ . Σ . εις Δ . Σ Κ Ι ] Γ Ε Σ . , Αλέξανδρος 
Τσώλης εκ της Δ . Σ Κ Ι ] ν ΐ Μερ. εις Μ.Υ.Ε.Π., Εΰστρ. Λαμπράκης εκ τοΰ 
973 Ν . Κ . εις Δ . Σ Κ Ι ] Χ Ι Μεραρχ. 
Οι Κτηνίατροι : Θ. Παπασταΰρου εκ της Ι . Β . Φ . εις 973 Ν. Κτηνών, 
Ί ω ν . Παπαδόπουλος εκ τοϋ 972 Ν. Κ. εις Δ. ΣΚΙ/XV Μεραρχ., Νικ. Βλαϊ-
κίδης εκ τοϋ 982 Α . Κ . Ι . είς Ι . Β . Φ . 
Οι Ύποκτηνίατροι : Ί ω ά κ . Ίωακειμίδης εκ τοϋ 971 Α . Κ . Ι . εις 982 
Α . Κ . Ι . , Δημ. Λαμπίρης εκ τοϋ 985 Κ.Ι . εις 50 Σ. Πεζικοϋ, Γεωργ. Σ π α ­
νός εκ τοϋ 983 Α . Κ . Ι . εις 973 Ν. Κ., Παρμ. Μαρκόπουλος εκ τοΰ 976 
Α . Κ . Ι . είς Κ . Ε . Ι . , Κ. Φουρατζής εκ του 973 Ν.Κ. εις l l o v Τ.Ο.Μ., Κ. 
Καρατζάς εκ τοϋ 973 Ν.Κ. εις 98ο Κ . Ι . 
Οι νεοκαταταγέντες Άνθ-υποκτηνίατροι : Θ. Άντικατζίδης είς 65 Σΰντ. 
Πεζ., Λάζ. Τσιπουρίδης είς 29 Σΰντ. Πεζ. 
Δ'. Έ | ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς αδείας : e O Έπικ/τρος Ή ρ . Τσερεγκοΰνης 
εξ Η . Π . Α . , Γεώργ. Παπαμελετίου καΐ Κτηνίατρος Θ. Παπασταΰρου εκ 
Γαλλίας. 
Ε ' . Εις Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ν α δ ε ι α ν : Ό Έπικ/τρος Ι. Καλλιγέρης κ α ι 
Κτηνίατρος Στ. Κατσιγιάννης είς ετησίαν εκπαιδευτικήν αδειαν είς Γαλλίαν. 
2. Έ φ ε δ ρ ο ι : 
Α' ' Α π ο λ ύ σ ε ι ς : Άπελΰί}ησαν των τάξεων τοΰ Στράτου οι κάτωθ·1 
" Ε φ . Άνθ'/κτροι 58, 59, 60, 61 Ε Σ Σ Ο : Άξ ιώτης Ι. , Βάϊνας Κων., Γεωρ-
γιάδης Ν., Λιάσκας Π., Μπόγλου 'Αγ., Παρλίτσης Ά σ τ . , Σιδηρόπουλος Σ . , 
Τσιαμίτας Ι . , Φείδης I I . , Χαρώνης Φ., Καΐλας Β., Μπαϊράνης Β., Ροΰ-
σκας Κ., Σιάκας Ι., Σκαμπαρδώνης Σ. , Ααγανόπονλος Α., Αυγέρης Α.ι 
Κιουρτσίδης 1., Κυριακίδης Σ π . , Μπουλουτης Γ., Μυκίδης Αντ., Ντάβης 
Ί π , , Παππάς Δ., Ρέντζιος Ό δ . , Σπαής Ά λ . , Ταλαμπίρης Mr/., Γλυκός Μ· 
Β' . Π ρ ο α γ ω γ ο ί : Προήχθησαν είς τον βαθ-μόν τοΰ Έ φ . Άνθ/κτρου 
οι κάτωθ-i Δ.Ε.Α. Κτηνίατροι Γκαγκάτσης Ν., Καρατζάς Μ., Πατσόπουλος 
Ά ν . , Σαμαράς Δ., Φράγκος Χρ. Καμπάς Ν., Κατσαβέλης Χρ., Γιαντζής 
Δημ., Ζαχαριάδης Θ., Ά λ η φ α κ ι ώ ι η ς Θ., Ζουπίδης "Άν., Καλαμποΰκας Κων.ι 
Σταματόπουλος Ίοοάν., Στεcpάvoυ Δημ., Τοιτσάνης Σ π . , Μεταξόπουλος Ι. 
Γ' Τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ι ς : Έτοποθ·ετήθΊ]σαν ώς ακολούθως οι Δ.Ε.Α. Κτη­
νίατροι 64ης, 65ης, 66ην Ε Σ Σ Ο αποφοιτήσαντες της Σχ. ' Ε φ . Άξ/κών 
Κτην/κοϋ : Γιαπιτζής Φ. είς 975 ΠΑΚΥ, Άστρίδης εις 940 Α . Κ . Ι . , Καρα-
μάνης Γ. είς 90 Σ Π . , Κορδάτος Δ. είς Δ. Σ Κ Ι / Ι Στρ. , Κουϊμτζας Σ. είς 
976 Α Κ Ι , Αάμπρου Ά σ τ ε ρ . Β Γ Σ Ν Κ , Μαρκόπουλος Μ. είς 974 ΑΒΚΥ, 
Μαυρίδης Γ. εις 19 Σ Π , , Νουσιόπουλος Γ. εις 528 Φ . Π . , Προμουζάς Ασ. 
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εις 985 Κ.Ι., Τάσιος Ν. εις 983 ΑΚΙ, Τομόπουλος Δ. εις 23 Σ.Π., Χρι­
στόπουλος Χρ. εις 978 Α.Κ.Ι., Βάτσος Σ. εις llov Τ.Ο"Μ., Γρηγοριάδης 
Γρηγ. εις 973 Ν.Κ., Δαμουλάρης Ν. εις Δ. ΣΚΙ/ΑΣΔΕΝ, Διάτσος Γ. εις 
978 ΑΚΙ., Διδυμόπουλος Γ. εις Ιον Σ.Π., Καραίωάνογλου Πρ. εις 973 
Ν.Κ., Κεκελέκης Κων. εις 980 ΑΚΙ, Λυραντζής Π. εις 68 Σ.ΓΙ., Μανής εις 
24 ΣΠ., Μεραβόγλου Ν. ε'ις 977 ΑΚΙ., Καραπαναγιωτίδης Θ. βΐς 982 
Α.Κ.Ι., Ποΰλιος Παν. εις llov ΤΟΜ., Χατζής Ν. εις 983 Α.Κ.Ι. 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1) MÜNCHBERG, F. et Κ. KNIEWALLNER: Έ Λ Ι της αντιστά­
σεως τών ζωσών τρίχινων εις καιά-ψυξιν καί άλάπσιν. Die 
Fleischwirtschaft 15,358 (1963). 
Χοίρειον κρέας εμολι^νθη τεχνητώς δια τρίχινων, επ'αύτοΰδέ εγένοντο 
πειράματα διαπιστώσεως τής ζωτικότητας των εις συνθήκας καταψύξεως 
και άλατίσεως. Ή μετάδοπις τών τρίχινων ήτο θετική και μετά ππραμονήν 
48 ωρών εις θερμοκρασίαν -25°C 52 ωρών εις -24°C καί 96 ωρών εις 
-18°C. Εις θερμοκρασίαν -15°C ή μετάδοσις τών τρίχινων ήτο βεβαία και 
τήν 12ην ήμέραν, ενώ εις -8°C έ'ως και την 42αν ήμέραν. Ή κινητικότη; 
τών τρίχινων, διαπιστωθείσα δια πειραμάτων πέψεως, διήρκει κατά τι πε-
ρισσότερον άπο τα ανωτέρω όρια. Κατά τήν αλάτισιν ή διάρκεια ζωής τών 
τρίχινων εβαινεν μειούμενη, δσον ηΰξανεν ή πυκνότης τής αλατίσεω:. 
MARAZZA V et G. PERSIANI: Έξέτασις δια τήν άνεύρεσιν κυ-
στικέρκων ττ) βοήθεια υπεριώδους φωτός εις σφάγια βοοειδών 
κριθεντα ελεύθερα κυσπκερκώσεως. Die Fleischwitschaft 15, 
122 (1963). 
2339 σφάγια βοοειδών τα όποια κατά τον επίσημον κρεοσκοπικόν 
ελεγχον ευρέθησαν άπηλλαγμένα κυστικέρκων, εξητάσθησαν εκ νέου προς 
τον σκοπον τής ανευρέσεως παρασίτων τη βοήθεια υπεριώδους φωτός. Ή 
εξέτασις εγένετο επιφανειακώς μόνον, εν τούτοις όμως εις 18 περιπτοίσεις 
(8,76 °/0) απεδείχθη ΰπαρξις κυσπκέρκων. 12 κυστίχερκοι άνευρέθάσαν εϊς 
τήν περιοχήν του τραχήλου, 1 εις τους μΰς τοΰ διαφράγματος και 5 είς τάς 
υπολοίπους χώρας τοΰ σώματος. 
B A R T E L S Η. et Κ. TÄNDLER : Ή δια καταψύξεως είς-35°C θα-
νάτωσις τών κυστικέρκων τών βοοειδών. Die Fleitschwirtsch-
aft 15, 87 (1963). 
Με τον σκοπόν να συντομευθή ο ολικός χρόνος, ό απαιτούμενος δια 
τήν δια καταψύξεως θανάτα>σιν τών κυστ»κέρκων τών βοοειδών, οι συγγρα­
φείς ετοποθέτησαν προσβεβλημμένα σφάγια είς θερμοκρασίαν -35°C. Tu 
αποτελέσματα απέδειξαν δτι οί κυστίκερκοι θανατώνονται ασφαλώς δταν 
τα σφάγια εκτεθούν επί 24 ώρας εις πρόψυξιν (+0°C έ'ως -j- 2°C) και εν 
συνεχεία εϊς κατάψυξιν -35°C επί 48 ώρας τουλάχιστον. 
Σ. Γεωργόκης 




Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Ζ Α Χ Α Ρ Ι Α Δ Η Σ 
Την 2αν Φεβρουαρίου π. ε. άπεβίωσεν εν "Αθήναις, εις ήλικίαν 69 
ετών, ο εκλεκτός συνάδελφος Γεώργιος Ζαχαριάδης, άσκήσας, ως Ιδιώτης 
Κτηνίατρος, επί τριακονταπενταετίαν εν τη περιφέρεια 'Αττικής. 
Ό μεταστάς εγεννήθη το 1894 εις Άνδριανοΰπολιν - Θράκης και ήκο-
λοΰθησε τα εγκνίκλια μαθήματα εις Γυμνάσιον Κωνσταντινουπόλεως αρι­
στεύσας. Την Κτηνιατρικήν εσπο\')δασε εις το Πανεπιστήμιον Κωνσταντινου­
πόλεως, έ'νθα εσπουδασε ως υπότροφος. 
'Από τοΰ έτους 1926 υ μεταστάς είχεν έγκατασταθή εις 'Αθήνας. Κατά 
την τριακονταπενταετή ευδόκιμον σταδιοδρομίαν του ο εκλιπών αγαπητός 
συνάδελφος, δστις διεκρίνετο δια την άρίστην έπιστημονικήν κατάρτισίν του 
και το άριστον ήθος, έπεδειξεν έξαίρετον άφοσίωσιν εις το καθήκον και σπα-
νίαν εργατικότητα. 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία εκφράζει προς τους οικείους του 
μεταστάντος τα θερμότατα αυτής συλλυπητήρια. 
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Π Ι Ν Α Ξ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 5 2 ^ Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ 
Ι. Δημακοπούλου—Π. Καλαϊσάκη : 'Επί της θρεπτικής αξίας και τών 
διαιτητικών ίδιοτήτοον τών εγχωρίου προελεύσεως στεμηνλων πορτοκολ- Σελ. 
λίων κατά την δκιτρο<ρήν τών μηρτικσστικών 133 
Π. Καρβουνόρη : Συμβολή εϊς την μεί.έτην τών μεθόδων καταπολεμή­
σεως τών βρου <ελλώσεων 140 
Α. Παπαδοπούλου—Κ. Τατσιράμου—Α. Τοαγκλή : Κοκκιδίασις ώοτό-
κων όρνίδων οφειλομένη εις Rimeria Mivati 104 
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 171 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΊΉΜΟΝΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 172 
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